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اﺳﺘراﺣﺔ الأمن والحياة
 من أمثال  العرب..
لن  يه  امــرو  عر 
قدر
اأول من قال هذا المثل هو 
اأكثم بن �شيفي في و�شية 
كتب  بها  اإلى طيء،  كتب 
اإليهم:   «اأو�شيكم  بتقوى 
الله  و�شلة  الرحم... 
واإياكم  ونكاح  الحمقاء، 
فاإن نكاحها غرر، وولدها 
�شياع....  وعليكم  بالخيل  فاأكرموها،  فاإنها  ح�شون  العرب...  ول 
ت�شعوا رقاب الإبل في غير حقها، فاإن فيها ثمن الكريمة ورقوء الدم 
وباألبانها يتحف الكبير، ويغذى ال�شغير، ولو اأن الإبل كلفت للطحن 
لطحنت... ولن يهلك امروؤ عرف قدره... والعدم عدم العقل ل عدم 
المال...  وَلرجل  خير  من  األف  رجل...  ومن  عتب  على  الدهر  طالت 
معتبته.... ومن ر�شي بالق�َشم طابت معي�شُته... واآفة الراأي الهوى... 
والعادة  اأملك...والحاجة  مع  المحبة  خير  من  البغ�ش  مع  الغنى... 
والدنيا دول، فما كان لك اأتاك على �شعفك وما كان عليك لم تدفعه 
بقوتك.... والح�شد  داء  لي�ش  له  دواء...  وال�شماتة  تعقب... ومن  ير 
يومًا  يره  قبل  الرماء  تملاأ  الكنائن...  الندامة  مع  ال�شفاهة  دعامة 
العقل  ...الحلم  خير  الأمور  ...  مغبة  ال�شبر  بقاء  المودة...  عدل 
التعاهد من يزر غبًا يزدد حبًا ...التغرير مفتاح البوؤ�ش من التواني...
والعجز نتجت الهلكة... لكل �شئ �شراوة، ف�شر ل�شانك بالخير ...عي 
ال�شمت  اأح�شن  من  عي  المنطق...  الحزم  حفß  ما  كلفت  وترك 
ما  كفيت...  كثير  التن�شح  يهجم  على  كثير  الظنة...  من  األحف  في 
الم�شاألة  ثقل  من  �شاأل  فوق  قدره  ا�شتحق  الحرمان...  الرفق  يمن... 
والخرق �شوؤم... خير ال�شخاء ما وافق الحاجة ... خير العفو ما كان 
بعد القدرة».  فهذه خم�شة وثلاثون مثًلا في نظام واحد.
احمد اباد، الهند - رويترز: 
تبادل عري�ش هندي وعرو�شه وعود وعهود الزواج 
بالهاتف الجوال بعد ان ف�شل العري�ش في الو�شول 
الى حفل  الزفاف  ب�شبب  المطار  المو�شمية  التي 
اجتاحت  غرب  البلاد،  تراأ�ش  الزواج  غيابيا 
بالهاتف  الجوال  كبير  الق�شاو�شة  في  ولية 
جوجارات  بعد  ان  حالت  المطار  والفي�شانات 
دون  و�شول  العري�ش  البالغ  من  العمر  خم�شة 
وع�شرين  عامًا  اإلى  منزل  عرو�شة  في  بومباي 
العا�شمة. 
قال  العري�ش  الذي  لم  يلتق  بعرو�شه  بعد  رغم 
اتمام  قرانهما  «ا�شتفدنا من  التكنولوجيا  اأف�شل 
ا�شتفادة. كان من الم�شتحيل بالن�شبة لي ولأ�شرتي 
الو�شول الى بومباي بعد ان غمرت المياه الطرق». 
�شبط  ال�شهود  من  الجانبين  هواتفهم  النقالة 
حتى  ي�شمع  كل  الح�شور  على  الملاأ  وقائع  اتمام 
الزواج  وتبادل  العري�ش  والعرو�ش  العهود  على 
مدى ن�شف �شاعة.
خدعة ﺫكية
اأخبرت  معلمة  المرحلة  البتدائية  طالباتها  اأن  مفت�ش  الوزارة،  �شيح�شر 
اإلى المدر�شة في الغد.. وقالت لهن: اللواتي يعرفن الإجابة اأن يرفعن اليد 
اليمنى.. وعلى اللواتي ل يعرفن الإجابة اأن يرفعن اليد الي�شرى.. وعندما 
ح�شر المفت�ش، واألقى ال�شوؤال الأول، ذهل على الفور، ولم يكمل الأ�شئلة، لأن 
كل الطالبات رفعن اأيديهن.. ولم يعرف �شر هذا الإنجاز... وفازت المعلمة 
الذكية.. ووقع المفت�ش فري�شة هذه الخدعة الذكية.
زواﺝ بالجوال!!
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أسماﺀ وعروﺱ
اأول من قال ذلك امراأة من عذرة يقال لها اأ�شماء 
بنت  عبدالله.  وكان  لها  زوج  من  بني  عمها،  يقال 
له  (عرو�ش)  فمات  عنها..  فتزوجها  رجل  من 
غير  قومها  يقال  له  (نوفل)،  وكان  اأع�شر  اأبخر 
(كريه  رائحة  الفم)  بخيًلا  دميمًا..  فلما  اأراد  اأن 
يظعن (يرتحل) بها قالت له: (لو اأذنت لي فرثيت 
ابن  عمي  وبكيت  عند  رم�شه،  فقال:  «افعلي»..! 
فقالت:  اأبكيك  يا  عرو�ش  الأعرا�ش،  يا  ثعلبًا  في 
اأهله  واأ�شدًا  عند  الباأ�ش..  مع  اأ�شياء  لي�ش  يعلمها 
النا�ش).  قال:  «وماتلك  الأ�شياء»?  قالت:  «كان 
عن  الهمة  غير  نعا�ش،  ويعمل  ال�شيف  �شبيحات 
البا�ش».  ثم  قالت:  «يا  عرو�ش  الأغر  الأزهر، 
الطيب  الخيم،  الكريم  المخير،  مع  اأ�شياء  له  ل 
تذكر».  قال:  «وما  تلك  الأ�شياء?».  قالت:  «كان 
عيوفًا  للخنا  والمنكر،  طيب  النكهة  غير  اأبخر، 
اأي�شر غير  اأع�شر»..  فعرف  الزوج  اأنها  تعر�ش  به، 
فلما  رحل  بها  قال:«�شمي  اإليك  عطرك  وقد  نظر 
اإلى  ق�شوة  عطرها  مطروحة»..  فقالت:  «ل  عطر 
بعد  عرو�ش»..  فذهبت  مثًلا.  وي�شرب  لمن  يدخر 
عنه  نفي�ش..  اأي  ان  العطر  اأ�شبح  ل  لزوم  له  بعد 
اأن راح من ي�شتحقه....!
من أجل ٠١ 
جرامات.. فقﻂ!
حتى  نح�شل  على   ع�شرة 
غرامات  من  الع�شل  الطبيعي، 
فاإن  النحلة  تحتاج  للطيران  اأكثر 
من  �شتين  مرة  ذهابًا  واإيابًا  بين 
الب�شاتين  والخلية..  وقد  ثبت  لدى 
العلماء  ب�شكل  قاطع،  اأن  الع�شل  الطبيعي  ل  يمكن  اأن  تعي�ش  فيه 
المكروبات  لأكثر  من  �شاعة  معدودة،  ولهذا  فقد  ا�شتخدموه  في 
تغطية  الجروح   والحروق،  لأنه  يمنع  انت�شار  الجراثيم..  وقد 
قام عدد من الأطباء الأوروبيين، بزرع جراثيم في الع�شل لبع�ش 
الأمرا�ش،  فكانت  النتيجة  اأن  ماتت  جراثيم  (الدوزنتاريا)  بعد 
ع�شر  �شاعات،  وجراثيم  (التيفوئيد)  بعد  24  �شاعة..  وقد  اأيد 
هذه النتائج اأطباء وعلماء في كندا وغيرها.
حفاة
مدير م�شنع اأحذية ، اأر�شل اثنين من اأن�شط رجاله 
في  مجال  المبيعات  اإلى  اإفريقيا،  لفتح  محل  لبيع 
الأحذية، في اليوم الثاني تلقى من الأول برقية جاء 
فيها: ابعثوا لي تذكرة عودة فلا يمكن  اأن  اأبيع  اأي 
حذاء هنا لأن الجميع حفاة.
اأما  الثاني  فقد  اأر�شل  برقية  يقول  فيها:  (ب�شرى 
لكم  ..  لن  يتوقف  م�شنعكم  عن  العمل،  فالجميع 
هنا حفاة بحاجة اإلى اأحذية)!!
تحﺬير
قد  تدفعك  (النخوة)  لم�شاعدة  �شائق  (مقطوع)  تعطلت  �شيارته 
ب�شبب �شعف البطارية، فتوقف �شيارتك مقابل �شيارته وتبداأ عملية 
اإي�شال الكوابل بين البطاريتين، لكن يجب الحذر اأثناء العملية هذه، 
لأن هناك مخاطرة كبيرة لحدوث انفجار اأثناء عملية ال�شتراك، 
حيث تحتوي البطاريات على غاز الهيدروجين، وهو �شديد الإ�شتعال، 
ولو ح�شل  اأي �شرر  اأثناء ال�شتراك  فاإن النفجار  وارد عند وجود 
على هذا  الغاز..  كما  اأن  البطارية  تحتوي 
الأ�شيد  الحام�شي،  الذي  لو  اأ�شاب 
الإن�شان عند  النفجار  فاإنه  ي�شبب 
له حروقا بالغة.. لذا يف�شل عدم 
التدخين  ولب�ش  الواقيات 
للعيون  وعدم  ملام�شة 
ال�شيارتين  بع�شهما 
بع�شا.
